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LEMA: Ets núvia amb vel estès
davant de l'ara...
L'ARBRE QUE EM PARLA
Pel cel que és ara trencadís, intacte,
hi passen núvols d'un pressagi incert,
la terra, tement el seu contacte,
no gosa, encara, donar pas al verd.
Arrecerat, un ametller s'arrisca
a obrir una flor per comprobar l'ambient.
Un infant d'allà a prop, ha cridat «Visca!»
però la flor se l'ha emportada el vent.
L'ametller que és sofert i té la soca
i el tronc colrats, de tan de temps que viu,
í té l'arrel ficat dintre la roca
xuclant secrets de confortant caliu...
L'ametller que en l'escata de l'escorça
duu les clivelles de l'austeritat,
mostra els seus braços nus d'estranya força
i vol florir de nou, esperançat.
Ja sap que el vent durà ,els pètals de seda
entre esbarzers hostils que hi faran sang...
però, també, un estol, en terra freda,
damunt , del camp serà un pressagi blanc.
Un pressagi amorós d'idees pures,
oratjades d'alè d'un goig real,
que van caient de nobles branques dures
en clara ufana d'un esforç total.
Ametller que floreixes i et despulles
de la teva blancor davant del fred,
i saps guarnir-te de més flors que ,fulles
en solitari i amorós indret...
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Jo et visito cada any per fer memòria
del temps que vaig deixant darrera meu.
Tu ja ets un arbre que té molta.histhria...
fa temps que sents el tremolor de Déu.
T'han descarnat la terra les tempestes
i et soldes amb la pedra del teu peu...
petrificat com ella, m'amonestes
amb la teva alta i remorosa veu
I jo t'escolto, i ets la veu que , em crida
airejada de cel, fonda d'abís,
que va des del batec d'una alta vida,,
a les profunditats del meu país.
A través del teixit de ta brancada,
hi oviro albades d'immortalitat,
mentre al caliu de terra treballada
cruix l'ossarnenta de l'esforç emprat.
Mai m'has fallat. Redreces ma feblesa
quan et miro, sofert i lluitador,
mostrant-me, encara, dins la posta encesa,
el fruit sedós que va empenyent la flor.
I em dius que no és cap dol l'escampadissa
de flors com aura d'un esclat fugaç,
mentre quedi en el branc lluny de bardissa,
la gema pura d'un nou fruit capaç.
T'escolto, predicant-me l'enseyança
de la lluita en la vida. Veig borrons
nèixer subtils, com una esgarrifança
del teu ser, besllumant
vinclar-te al joc del vent destriar plujes
filtrar el sol, no fian-te del seu bes...
tot perquè la brotada que ara puges
arrivi al món sense perill de res.
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Et veig conversar alegre amb qui t'envolta
i fer un posat que, certament, escau
a la teva actitud sempre resolta
fent amb les branques un senyal de pau.
Convides amb el gest a l'harmonia
i els cants hi neixen dintre el teu gavell,
i em fas pensar: «Quin món ple d'alegria
si cada cor fes refilar un ocell!»
Et fas silenciós en temps d'espera
per meditar i formar el teu esperit,
i conserves una ànima sencera
fins el moment suprem de llençar el crit.
I ara, en plena florida, el goig encetes
i calles, i jo et miro, i et veig tot femení.
M'ets record d'unes hores inquietes...
Davant del marge, així, d'esquena a mi,
ets núvia amb vel estès davant de l'ara
prometent ja la munió de fills,
eixam de cors glatint en l'alba clara,
no assabentats, encara, de perills...
que vibraran madurs, quan el sol crema,
damunt la terra que s'haurà espremut,
i en cada nou batec sentiran trèmer
la sava de la soca que els ha dut.
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